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Uil k.e wilh cil. the-e: is no unif111:d g 0~1 martt1 for M tl ral gas. ~<t ~M:toe 8re runE ro..rs 1egiona1 
111ct1k.l!!~ lHlar.,; o·i\lf-.l a1wnd ~1J.!.,;!im; n,u1v1ksa1d i .:rb'a:mylj (Un':ll.!1:11.l lo~a~ I ulie U1 IJUljlh 
li~l.l~ed Mtuf91 n01 (LNC) !M k¥ 1hipn"("'~-S 
In the ~st seye·31 'f1l'alS, the ~urge of st~egi.s prc~ucbon 1 lhe United Stales has drwe-s -:l o\Vn 
do11tEil:.lii:. 11alural gas vm:..-s To lake Cll.lvaf'::t~ or high;,,1 p1H::.:s Eil~1e it!U{li' COllllJi:IOiasllif\16 
SOU$hl toe~ ti'~ obmdtrt t1!1turcJ gas partku1orly 10 markets ill A.11(1 M S Eurt>pe, in tt 4 four of 
LNG. 
In 1)1t1!icu o:r, they h 1·.ie a:lan.,iad to C!eilila:e expc•ts 1111 rnsu i:os r9 LNG 1n por11.:rmii.:tl; Ihm •tare 
bu~tat (I t me wt.:'\ domeS1ic pro1 Ll~b)'\ .vas lo.\'<?-'. natL"al 1as priceswece .. ,gµ,r, (Ind ~:lef'9'1 
•'l<ltther:<. genaraly ;;,)(patt-:d tte :ountry would neej b illlXf< nati.a gas. supplies for the 
fofes.E~a,a? fullUr.: rn terge :.3i, thes.E t!"'minds rr.cw ~dormeN or a"E" ur~'USed &s holdin~ 
!>(:ltlons «:r t~ign rnpo~ lhM can be "'~XP>l1ed whH1 pn''* ns~. 
lJ ldtir the t.Jaluml G.."'11!". Ar.l of ·ooa (NGA), B1; a ner'dar. , &'Hlf'gy ct.npania;. (.annal ait11ort 0t irr po..1 
Miura! 9-llS as o commc.j rty v.ilhc.ut lin.t ob4air irt9 approval fr on the Oepartm!N ct Energ•; or :e of 
"'~ssll t'°"3'V'! <tJVt.' .. t1, "''·:h ml.1$t pro•Me sut 1 , PP'q,al vn e!-5 1 oe:ifrmmes. ttla: trte pro""6ed 
P.xpc:n nr irnpor. ·.-nulrt hP. ioc~lf!nl \~;h llw r11hl1t. irli'!l'P.~ 
l tte NCA estatllsflie-S ~ stP.11~ :h ail 1mpons or ~rts are n the oJ,i.: in~res1 1f ttley are 10 a 
r.cu ltr1 wilf'I vAlith ll4'! Unik:<: SMk-!. t ss a liwi ;n~de aom&1nen1 (~A) r.r..-...•).1,-9 b ralioMI 
1reat""lent of r a:urol gos. r.or exports,., or i'l'li:..:.1' fr cm all u:h~r CQ. r:rle~ OC::t~e muSI 0000.1:1 
P®I" 1'llerest a!~e~srie•lls. 
t.111~.1 c:t111nl i<i!. i1.-.hdi11) vir1ufllly :• u~• p:-.tn1 1t~'ll: I NC; l'i11• • ·lnff. f1J.-~ 1u1 1·~int. I,., ::TN-. w· h 
Che United swes. T'IJS rnosteii;cr. propvsa11 cer not rely SiOlelV on 1he <1Jt~aue ei:pro¥!11 ro,- H A 
t oum ~. ao:f kli t ~e-r hfr0:.1)(.1;11 via1>111t,., tile)' depend Jl>Oll '1ll:l)fl)¥lll:. to~ to 1...:in·~ IA "'~1 1C~ . 
/\I lhn~;l1•l oflit: i 1:1 ... i•1l ••!ic• i l1111>1•1 h 1:u; v;1:11: u • I N~ni1 11 11 I frn: Iii::: in ll c' I m••i• 4-P, ~rn:c: 
2010, '")Wi</t'. OOCIFC l'at rtctl .... tcl mort ~fMW\40 as>otlce:IOns b.)+xpon LNG To d8tt. ~ 1'18$ 
1:;&11'.;:J .. lll iiW•O·al IV• 1 01::9 ctln::n llJ OAµufl llJ 1u·1."= fA ~ut11Cs1C:::.. i.1fld <:01dl/Onal as1'1•U .. .JI~ 'ij( 
flf'l(llMr i "DP.lieftli::Wl,. Tuuot11\e(('ll'<l1101\6 -y.epp"l)W:(1f!tJP!ICtitlN3 ete rtie 1eC1:>~'6me proje(1 
- • l He.;ipoft I~ - With lhe l<!t&r uoe 's~<Gnta y t1u~mr.·111rl\,J '"" 9af1111f coe 
111..: DOElfE 1.111.h.a:. 1:.:.;l<O'J I:> t.lulc.; <:n~ :.;a.rrn11u1i.::i.."J 11  u11 ~s;i;(ne.Ji). ut U..: 1:1d vi If.:; l.llug. F11.1111 
Ntn. cefUlin Pt'l~~"' 80*°"· i'IOIM<I. &iti · ·~oe. m& lint 1 Ct~$;f 3ncl tM ccn::Mlona1 oraer' 
11:11.!llhl:ll ll Cll l \:i'.'t/ 1111..., PJ 1Cy k.1\Wl+J ltolG 'IJ.;J:.itli.. <:!Iii.I ofl1:11 W I !':I d U':l':-l:IS !lJ wl1al m.-iy l.:Y s:Jll:I ru 
(hQ OOZGM or (lR)ICl.'llJOn$ $tll1 l)M{ll'l!J t('O~ II'( OOEIFE. 
Publ ic: ln"9r9$1 
Ttls NGAdo6s net dafi1ett1e 1erm*~·1..o c SllE'·ilSror sa11X.11 i:roce:l..ns tta1 DOElfE snot*! fc!lcw 
•v'·ian ussw:;ing I Apm l rrom u 1924 DOE guiduni:e d:>: unutl t.l'..<ll :;; iot:.isit:I on illl)l)' I:> und u·m 
calls k:n 1t!E 9"'emrrer.: ::i plaf a l'lands.otf roE" :h~ agency tlas not ai:lopled -31~' forn a1 ·\JIM on 
poinl lus . ..,;d, ii ~tCMLhi'-> each d.,;te·mint1lit111 (.'<'I ii s:.tlfn~gl ad ,.,x; basis and looks k: P"S. 
orders -!llS cirecE&'lt 
In tile ~:.:portorel:ors thi'ls issued so fl..·, OOEtF!: has irc!uded stoc-: a1guage Stl'JS19 lhat its public 
inlare£1 a·1:t1·,•s1s fc:cu£ed :>ra ·11 lhactr.mest1t: -;t.itd l'tlr Iha nalu1al gas. tuba e:. r.o·tad, 1 i} wta~ll;w 1 1·e 
prc.p~~ed exports po~ 9 ltWEz.: '' the natooal ~et Jrity ol' ccmen: "laturol gas n i:.p11es; { 1 ) wt.~tl'lef 
Iha arraqJEma'll is. c::inMMenl ,., :h o~:.ii::•s polk ;· of proro:.:in ;, nl00¢tit :om:it>llition; and ~·:)any 
ottter fat tors bE-V•"lo} on •l"e publi : ir.te~ de~cribed herein: i tlis is a sornewtt'1: lco~ smndold, 
and 1tEm {M cana1nly lea'Ves tte .;1 ,or cpen to a ralgEIQl 1r 1erpr(flatc..-s 
Ahhouoh Iha NC'w\ as.itttJ 1;.has. a pte~1.11lp6~ln tha1 e11~ ood imp~ t'NE!n tr; noo.H .A. w ., l trW. ate 
ton:sht!nl With the J:Lb •c intEr!St. it requir~3 9fiP1Kanb to inckXle ~.b c inte!'SI anatyseg wrltl their 
aDPl" atli;O$. 
/\~ j1 )C';·~:I fr<:m t'-~ nOFJI=: f1:.·i<-vo~., lh1YP. 81 1~~. hil 11• -.1; o r lc~.fi ll lCe ~.f.-iln 'lt.'llf!S. :tc:1il!f. All 
appllcation:s. Th~'/ t<>'ISl~~r: t1> lhe l'npa~:s O'l dome'11c nati..'81 ~supplies; (2) the ~cts !)!l 
oomeH" n&tJral IXl!i .;1ems1;t.; •~' dle •ll!Ja(t. ()"I do<ne!.11t 1lal ura1 o~: (4) tr.;, 1~<.l{. on rial\S'\i l oas 
IMrl!~·~ ·'.!So) tor,nl ,;ri.1 ~IP.Ci;nom .; hAAP.tl'\;c6t hrAl<lnr.P.1;' rr.~hfr,E:n·~ 1:1n:1c11\)F'tlfc!llkt1I 
$(1(.t.I'~ ano o;tt flf mh;natt~ ber(ltlts 
~nnn o f lhf:!.1) fAflOl ~~(.:tll fi'.11 ii f,lc~!'.(• i'l•Arnio'tli!'.10 d lhc-1 r•:t1la.;ub't. o f l'I 1•((~£.AI Thi'! b:;;:,I :tOf! 
reg~r;i e:<>'lornk bef'le'lls er E~ a c~rtaln WILSne o• 1aturtl s;as rrom a fa( lt{Of e cert!ll'\ size 
11-. i.1 <.c1ta rl 10:a:o1 &fe relat .·el:; o suete i.1r..:.I <.al(.ubtle :kll 1t(I OOU!Xlhllc~I uP!tl·:I~ Of Ll'fG ~pcm 
('l~r. lltl 1he annly;e:i. inlf)~ rM!M ·) f 5nmewhe1 e · .,. fW)lk::f !'.11~ To !Jl1i.•.e ('Inf.! e:~mple. lhP. 
OfClt r ':.nlt11ooa11Y 81U11lOt1ZlllO \t'I$> prcpos.i\J Joroan {.."-Oili tat 1ty 11'1 ~tsial Ur•;,on 10 i1tport Ll'IV 
p:ua:-.rar:r.ott r.mjnr.1 tn:J:N't. llt. tr.r{IJirg ttt:;· ;~~ rncpt!r<: v.r:ulrt 'M rihlr:lr ) n\'<'!''t.n:l!'>gor<'•'llnrr. In 
s~· 1<1' r'¢1'1'1 c11 or coa te> : ltantr na:i.ralgas vilth ltS • n·1tror-nt Mi11 t>trt·J1$· end · tn.:OJ"81!gflt l 
li!"1~f:'t"1:d l1A~b m11-I (lr<iflk • oli .. ro. f1f:i!lion ;1f !)lfJ!'.1al ~,. ··~life. • 
NO(rtt{OO':'.em trom fir, ~.t: 01 t;nor~ tMt OOE.i=e M$ ielcnrjflM or ·M t \Q)f(tl~ h:l'JC l'fP\(Cllly 
t.xPICHta .a .. tr.,1ronnfn&bl '~'els. I h• !;1t na U!A) has er~utd ll':et 11'1• ·cu1>11c •nt•~r must 
N ~l,liOl'ltl Ctw1ronmtn:ai1 P0!1¢'!' t'\(1 {NCPI(· Pro:t:\ 81)pl!:a'IO IMWt couritrtO •Ml NCPA i$ lht 
IJU.•IY.:1 b u ll f:Jrl (;fl'1ll!J Hl lJll11i.11WI :.-11.h.:1~(1 <)11$. l o ;:Jatu. OOf,'FE I ;J'.,~K,; 1,. j "'· m p Ult.'duJ;libtui I:, , 
reQu ' '"1 onlf that f!PP!ietina con{)I·,· 'A'llh 'JCPA and c:~r ~m,1rcnm""'8l lt\l.vs. 
In Ma:; 2011, OOEi fE cssued ~s l• st ccndrticnal on:l6r ai!Ahonuig E';.(ports to non FTA C0U1tnes That 
01de1 Wil'S fo1 ll·e &•bine P\:ry; lfx·ili:)' ~ lol•i ~iuno, wt.id • in AJgv-;,t 2012 v•us i-....lietl lha f ·st unCJ to 
dal6 o- .,. 'inal order. n taal c·r1K. OOC.'FC O)SeMl<l lhat it W¢1.1 d cons 19fcurr t. <l'.ii;E in~a:;:s of 
LNG ~po1 h; 
f t:r a better<Jnder"ttonjin}ol\~ltE-'Se mpoct-;cot.Ube DOE:re c omrni~so~~ ffO'fl the 
Ene19Y lnfcn:n :wtion Mmir.st ·aiion (EIA)and NER~ Ec·>nomic Constatng (NERA). The NERA >IJ·1',' 
amrni w.c: l"1it i•npoct.-axporlS coutl huvaon donwt>!it Lh~ mmlels unds1 carloin bns31'l"~ 
sc ~narics. NE.~ look ea -~I the i:c(E>,dal mat roecc<"oT11: mpacts ~r a r<'tnge of s :enarios.. 
OO:tfe h<iS 1nc«>nte<1 : 1~ EIAarc NEFtlio 5'ud1e~ 1r 10 the aclrr1r 1Stra:ive ·iie'9rd~ tcr sub$t;Qusnt 
non.rTA npplir.n6:n> In ils coodrtior r. or.Sers, l '"LOI !l)Al1CY hos inr.ludP.rt ~ltinrlmr! - .nn:i lenglh;· -
d1sc11ss.01s oflhe:se s1udies an::I n:spc..-ses to the comrr.e11s CE<.e1'1€dC1r :o:om. In e'fect. C:l::JFE 
hasar chorn!f its sd:lc inteu;sl asses£manls in the studies an:J u~i!d llt.:m t:> rebuff argmre«1Lt; rn 
1nconsi>t!h:f Wit'"• t'le put.lie in\erE"it 
P.s OOt!Ft 1as. 1t>ert atkY.Mled;)ed. 1hesi' St>:l=-s ar~ bicomi 10 1rw:.reasingty dati<I Ttir;y tre bas.e<I 
on d::;t~ frml ?(l 1·1. n ir.$1:>'Yn, ... nan rn111ra l Ort!'. prort1r t 01 in tin lrnilod !\t!lfnf. tr:t:tlr-.c M bill nn 
$Candwl t .Jblc f!>etper ::leiy(fkf.':1). T'\~ mcst re.:ent Sro!1.T¥mEne19;, Out1ook f'OmEIA e1tma~ 
lhal na·,1ralg.'l!. f.''"1.doo will rtll'lltll 73 f> Rd'd for ?Ot.t a I ' fW'.P.01 in:.raa~cw.f ;>'.) ' 1 
fl.li:iruonr111'1 ·n:~F11.~ .. rlyMn~i!r.mrtnxpnr1 ;.•nh1rntlr.nl4' Rr ffnr1nrt '' Ar:tir! 11.t <:h m i'lVlimr. 
re~rtstnte<l \;and ·uPtr~tnt 014'\111 n•1Pel .;&1 ~dut: ticn, resptd1~" U1..1~)' 1ow. OOWH. has 
f1(11'1lly OI cood~iaoa!ly flulhOr"i7<ll1 10 ii? RdHI ..-.: n:th.• AI ~ ..... <hr:-.11~~ kl-MO -~TA ('.C•1f'ltri~'> 
0 1 ttlll ~ !i"" a111:h(lr zm1r,ns 1 ..... 11P.(S ~o 11a1.~. 11ie fli/erAf;e 01e htl'btt'"• 1(1( 1 J 15 5dt<i Al 1hA1 r~fl 
U'.JJ'l-t .;an 1$$Ui <:ni nlClfe 8J1tltif~""1 t>ilOOl II fiat 'liS llli UPPi f ll 'llfl tf lhi i(iOSn0$ !fl llli 
X11 1 Fli\ ,.; u:tf II: ·M t pninl, f'>OF,'l=F ; n111.1 nm rr:ly nn ' "°r..11111'j tr: <:11r+j1:"1!1 iilt. llntl iigt., v,1hirh vm111rt 
perhe>s wta!itn its 1>rtsurr:.11on OI put!ic 1nt• rts1 (Ons11:tn:;· oomo torv.er<I. 
1<: a .. olCI illal OUIC<me. LlOt.,.t s1bY11t1ea a ~rnM~· 291¢ IM CIA.tocrepafe an J::idalEoGI 
:-.lll(t/ <.YIC to ()i.jl(I ll~n tl".O ~lt'l!l 4.lrJ 'f $r. In 111(: Allnu(ll Enr,1g•; OufO<llo' 20U (.l\EO 2)· A! M:>rr, 
s~11ca '/. UOL'l-l askttl l A to ad~1'e$$ s:tnarios u"<lttwher. LNG .:xports Tr.>m 1ht . '()'A't• 40 
im:1i:11·u : 1•1 • > Rl !."I ;RF;. (.':I, ;11 MI 'Cl 8t;ficl 
V\l'l'lllG DOE'FE 01\'.l :M lf'l' Pr9>'W$ EIA <;(Ut.t.,. It G<;?Gr llo!lv ~C~d Its~ ()I MnClll'I!) Q!o'J>:)f1 
apphcation.s. It 1s unclearwhet iet t.>OL'l--C w1I do $0 th a t 1mt G/'\ttn ~! s:1gnrtcant ref1!111l(.& en lhe 
P l \}11\l;l•S ~·l~1 n 111-Jl-,119 il;; ;..J.6. i11trsc.;~I dclv1n tirl(1tiorr; ' IQ0.1.' ;,; .. 1;1, il •;rx:rr•; ati y (hr; (:~(."'It)' 'MtJUltJ 
l'I01 te-novt fotwor¢ ~nan t'*i(Mien ·11ifl(l.l~ s miler tv>:ltnliar,. $upport 
A~ a poinl of perspe::rw c:1:JFE rie< .. i'>I~ the p"'9V1)1JS sludy to• EIA.1n .a ... ~ Jsl 2011 anj 
1ekM.'Nad . . n O.:>c4'mb131 20 12, ;.1bot.1I <;il.itNn m:.ir1'hs k1l~1 IM1t;lt'l\lt tfti-; m;w ·~vd~ ct.:1r.as rn::w ~ 
qu~kl)• or net Ii-mains ti:; t<e ~e91. <::none hand, tltsre is a p1ecsdent fol ii n:i tes.s buitdin;i -from· 
:if.tu ld 111\l)' 00 rrwh;OO. on Hie o.hllf hu11:J, lhv r-:::'N :;lud/ v.c,;u\I b~ lt'ltlf..: cum;iuiltc11:..vu i:o· .. =:·iriv 
ll'Wet sce'l~ llS (OITINJ'!d t:> the Olj S!Uctv'5. IWO. 
In a&: lion:~ ratying on the EIA and NERA s.ludie:<., ai:p ic.a r :s h:we frequentt;· si ... :io:nitti:td studifrs they 
have corrm1ssior <Ec h:wn pri'.'t.:9 consultiig finrs. ooeirE s9~ms to look fa•,.c-·abty upon 1his 
wPP!errt~:al data. <inc 1 n:n '1:4e<1:~ :1 ~ -:I s.ni$Sed :hi i;roii';)l$ brought oy "~t o~i;Q'l;,nts. who 
hnw. rm '" '.t :xiK.E!rl stud as oflhei' f ,vin thnl r.ould cir>t dm ibl nn llR FIA NFn A, nr npplir.a'i-
suppcfl:N Sii.idies. 
Sta...,lO!Cler MIX 
00=1i=F ooodu~li> I!. pu!'ll -t: il1Nf1•J dc:k':1mio'llif_11~ fur "Or.STA (.011nl'if!f. h'fA.91 fin :~rlj1 1ffir.A"C1)' 
process. ln:erescec thlr.:l ;>ar1les na·; ~>Q·egs 1he!r sup):irl 1Yr or ~~:.)1ltcn to., oi:-~ lcatler 'J)' 
$4.lbinl11rl/ C.Crmlen~ °" D'~ r:ervet11n9. Al:ri~h triere t as ceen SCllne >tana:o1 me ~e 9ene1a1 
vimc;f <JtnlfF.h:-.l!f!'!l":'IM'lf hF!m"llP. irwof\•MM!h 1tiP. 1111r urr.·1r.m lhAt no:1rF ""~ 11..-r..'ll"C'M~ rn~ 
PVhidan'S- no11ot mem rt~oerlJOQ 1t1ts111w vr erta ·11htrtlht l.l''G tecl t'( IS to!>t- 1\Wt 
SUblnl11CC: cetm lontJ klubllQ :ll(I (:(.(t~n1c pciton!IUI arla oc1:a1n OOIC.I pos :111c~ . :.e;G11i0011c. 
~10prren1 C()IJX;fa:ions aM (llherlxa1 !)()(;Siers M.ie tJ)l<P,rl 1t1e sarn" t'Dfir()!l( h 
U11>Cof QICUI)$ he'··· 8rl$~ Sll:it'Ylin.d OOMl'Ml'IC$. somt~mtl for a ne SOmteiMit$ ~alnn Th• $Up;*1in:) 
b W1 ~Ul.lf.V.> l i;;.o;c +..:1lc.;U l 1u f:.bi tlul tlul;fll'll,I i21'c! v;..:.:1ul1111,1 tie:: LNG l:lt5Mt (;;:.·~d1ty w1 l ao:.>Jll.:, lhc 
t'C)OO!ir'l!I tt:o• gro .. os 'lt'IV$ cll&t1 •he: harm increaWJ nMural Qas prlc~ wll c-t 1.:3e tM m(W'l 1.> ~t~J't'l!l 
~lur. 
E1111111.11111• .:r1ll;I !JUJ~•p:.•c.:r.•111; uvl i.f)tiil1";l r:•i:t.:1b , 1c; k)t;,11 dll,IJk:•c• nl II·..: 'Wl.tl.c;·lo~::.:1•:11 !\lfo.mw t•t..• 
tr•<:utnt pl~s. W t,,·ist \\itl'. tl'tt •«•PtiOl'I of ~n• Sit ft& c111~ - wtiieh (onsiStfl'ICtv 1-or.tntt. 
u1KJ 'l•hd1w1r.;dt.:11lty 1u1:J1.~ lhu :..;;i1m: '91,jUllUil:;. 'l'tf -.:h OOE;FE 111 lum t:lf'Cii:i!t.:uUy 1cjt.'t:t.; Ut•.: 
erMron~'l(flll wcupi ere net nadont111.,· orom1nent NGO, . 
• oll..nonQ 01her thiags, ti• en·>'lmnmenta. gr.>14» l'a·~e <:lt.i'ned :Mat (11 the LNG teTr11nats {and 1f 
upplitul!lc, 11ev1 J.•~dSic:;) we.LU h:aro tdvc1:;u \:'l\'i1:lf• nc11W un;J lurid 1.x 11 1~\l::I'.. (2) u~011i19 
•'IOUld i"d.l:e rro·t Cir ii in,: tr<J ()) ~Jt:(l"tin, \•·"-*' dlili~ lC l)ritM 11nd t t'ICOJ"aQI! tut1.s·i11ilchir~ to) 
tW. TI'~S11:111aC ~UhlfS<lsuwa:JW111lQ llt.l!tt' l ''.lill.nn11:111tclf l<tt.::lc1i.!Jy ll!\jl. i 't,; [;,n i11sta111;s l!t<tl 
r.m11 rue1s. 1 1k~ '"<'ll.11a1 ~cs iena tl'l91'1'l~ w ton1..ar~oost<v:1Gs. oM wed'S fl u~ no·.~ Ml 
negalr/6 1rri:;a-: ~s on 1-x.al et·:>nemies. 
Olhsr !hl:ln llw Si<:1111t Cltb, !hi::! Ol'I/ t :.it1Sis.a111 i lh;Mriri:11 h is t;~.;iu the Arnariam :u;lii; Gils 
A~sociotictl (.~PG.•.) a II' Ode a-;so.: tl!IOn -ecres.,,'l(in1 cublic~· OW!\;id IOCOI cisb'bJtior. C(<'Tll)!W\ies. 
APGA has. hooded :o 'A'am cf higl'er nat1..ra 9 :.s. prK.es.arO t» question lte a:c .. <K.f of es&ii ates of 
domestic l'll'lt1Jml !}US 1e~.l\'9S 
P~ttetMin Existino Ho,...FTA OtdM'S 
In w111e'Wl9 the a>>1ll ccn::1111ona1 ciroers. ano one tulal cirder •hal OOE.rFE 1as 1s.su~3. <ertt r pattierrs 
amergff 
• Fxhl n1 rnr:lili!'! 'l l\CM.I flf lhP. "!lfYCYlfd P.icriom - in .. "~" • 11 nflhnY. t'tl!I f()' ltlf'! l\W; Or!'!(»C'Wl 
P!"OJ~li - are it'' '1'0J9'\S 1r vo1·...ng ilt•$1H'IO !.. ·.iu ret1lltli$ 0091na!ly 1>u• 1er 1mp)!1$.. ~tilt 
h1oh <!l~il:ll .-:n~.-i: :"lf tluirf ng nr¥i f .fll,f!rlr. tho pc:tr""lil'll~· !:(lf'!r:i11r:r rr.v~t:ll'!d p::rmit'lill!J 
proces~es tor tl<lSll'l9 lll tra~:!UC:IU'e and •h~ a1en"' L'npotl Markee. this Sfl¢Uld 'l:>t be 
ft ... ~.iff) lo fau , !In ~l'lh l \l P1;-<,~ :.ppl r;At M Bi d :l 11lhcvi7atinn wf1(t'! hr.I\ f1ff!<.erlool.f.t'JllioQ 
an:I repres~~ en r "»•·all'.'.S v.·~-.· :::i t>ener ~xpl :>!t !11 largt an:I reJetlwlft' undfru~ed aHet In 
!\.t<ll1rnn;i •t. <;ner1\:ll't proti001YNC ~~ to lo::eaoo mere toos 11 ttlan :l t oiupar,. see11109 to 
11nr1M11kf ti 'l~' J'l«!if!<J frr+rn lhP. !Jf•l 1nrl 11r; ~11r:nr" C':M nii'!M fir..-: jlr<M'!n1hl'\\'F.l"• ~ f•f lhi~ 
ilra~. tf~Jtij~nskand '•'lti<l~~rs .- nt v: r o i""it'llua11y. lhe-$i t~t~inocornP1~ 
MV.' r+rtlX~ Ir. fr.Unw i~ OlMlplr: 
• iJeooraot "al Ccnintrauon: A I but t li 1~ OftOJl Pl'OJi'ts ero t1i uonWW>11 t:tO;-Kt a r~ a!Ono 
I'""' r..utf ( .nrir.1 l f!r:m llrl"- l'>r.'lpll'.! rc;:;<'.r+W. fnr thit. 1)-<" r..utf r .n:v.1 t'llrr.t'lrt'/ hi'!~ Ml'lnf int~. 
b&lf1)J$. IWld i:auts lhat mete tc-rwtloo.""ltnO bertl\i 11 "1&$ a critcat c:inetl'll rc1:1~1 otod anct ~"-' 
fw itaii.'lf: II i~. d~.f! 1'1 lh:; r((Jd1.<.ir1£1 r...-111'1'.!'$ ti 1-~i~ lt'.:16Y f-. !)l:Oi:<Ally a-~ !'.l(ll1<!1'! ~i'l of lhf: iltl 
and~ lndu'1ry t {"OUl ::I otter LNG :en~:ers conver ien: a.::en :o .'3ta. A'ld In the 2000$, w'lief\ 
t~ oil ana IJS{. ll.;lu~tJ) v.-a!. a:teir(.C11)0 to ou1ld 1 n:x.1 tern.n::tl>. Olhtt COol!.00! !Xlfl!> 01 tile 
C'> 111y ru1 1,p =·if" ~;1.:inre OanfP.JI Yernln, fer QM , rre.11neri fhtll <:t;""lflni:I tor ·"'"'P.l ren OM 
+:u:n as, Cil ·onu ano "Ji\'1 t fl'Jland.i YiCUIO t'la\'i' !)) bi ffiit !ll fCUOl'I niafb:; timlllal$11l <llhir 
j1 1ri~·~ r:iir.n~ (' 1th M C'.111Att'l f.r ,1 MP.Xk.n) TM I\\\'> Orfll!)C"r 11mjAr.t'l mfl'/ hP. F!~"l'nf)IP.<i. of thi~ 
phenom'inon. on lhi or•• her .O thirf tould a1$Q pro~· oe RlOfi con11i"11ent ~CirS-i k-1 natv'\tl 
Oil". "11 riptin;. in •.i:r:::;n-n C' .. 'ln:ldl'I 
• 'AliPi<.1 ~ <.:ot.in~n.,;; l tli ap"!.canti M~S-OUOht a'ld UOb'l-t tai o,_ni..c apprO"All IO 
rt''f.'.'\, to 1'111 r t:n.f:T Ac:oulllnr:f . .'\llho11g1 ttr. noF:;F r.<nnrt. !"t'.mr:~m~:: ,1io.;uf .. :: t'i'"J..j(!M'I 
t¢'1.ll'a(ts the ~I» eeris ha"• M9011at•<I. rwy de r o1 ¢ChetV,1s. dll1trtllllate ame<10 the rr.o•t 
1~1 170 onn.~T!• « 11.l'·rin:, in ""''"''d:! T'u ""*111J1fN)'1fdfl>r, fnr 1~.lMW, c.,f.(.ribf:! lhl'~ 
appllean: as .w111!n~ appl":l¢ill to e-xpon to "e n·,. n!)!l.J:TA co1. r w Iha. cu•enitf net or in :i~ 
1..itufe .;ie·o't'«:<S tM '~1~ to 11~"1 LH:; v a 9t oon-001n;, C--:l 'Ylt ' 3r-.j ,., m wn1:.h 1ftlOO •!.not 
pmhihll hy I lnifHI ~Mt~ IFIW ()( re; ir.:y " Tih <;.!if1 of t'.Al~!'.)MiC.'11 a!'l('ll'ftiitll !; W:~ ~ r nmpAnlP.' 
Ol"ffttif ni:..t tcywllill Wi~l'l9 (.U$10flil'$ f¢f l'lilr LNV l)fQ(lvt:i 81\CI $11;1'\1"i$, ""' ' OOt.1 .. t 
re; •• ~ h1m:n;tp-fldmm11tr.rint: r:11f1orl':C'.t1 am.Y(> di!:ctNI'"! '.!Or.it: ~r:rtionJ; :"lflhr. N('.,.\ 
rteiuirts 1hat a comcall'/ ot-tam OO!m.l't-L appr:>.tel :>e-IOrt 1: ·s:w:i1 tlCl)Ott 80')' nairura1 ~H 1•¢m 11'it 
t J.ljh·!(j St"ilo":! It'> f,I f!'• 'f.(11' f.r:1111hy ' Nd !• I'~ 1Jf"'! (1f lhn -<,10) 1• l'tf •1.( .Hffl)•• :'!!: <:(:fltY.~.1 1'1 
•t<>.nries; 'il1llch rr ~1 mpt)'C!)OS-:1¥l?Ucr: vr 91 greupotc~rlts e-j a toss ewn 1M 5e(lkn 
3 ?'OYl~Oll f tg3n)1)1,1 .. I,"+!, 13.ke~ a Slfllllaf t!ltk by U!.1'19 the ~lll{IUlat "n::t~ fl . M a 1 OOtll- t IS. 
ie.-<10!) 1enriolidr.t'll r~!\<iP.rns lmc vccm t - whi ~h tfhM In the v~ It hAS i~<irn;o so f-!lf -
Clitli!'illl l/l.b ( l'llif$>5l t OOC.il'f-$ (.()lJl(I bi~ S-Wki' CliPiflillfQ on :hi llOll·I- IA COJMr'/ at $~i 
~lill OOF~F l\'lt.t:on~.111.1 Ill nnn.n,\ ro 1nrrio!: f:flly nt. :i <:ill!Jk'.· m:-.ioli·tti:: ~l:l'I< 
• tjttural Oas Ma:Xits. lllifi •i no s1no1e global gas ff11:1".(iL A.$ a N$tll natv·a19ftS pr1us \1'1r1 
~~r fir:nnity Iv: nf J'l.!IJ.r;I XIU, I t~('; r.rir l!"'; •.i:r:~ hl'!fWMr ~milhn!\ hlll :it 
Amtretr. 1m>:in 1tr-n1n• l s In Ai: :l'lt)'Wtrt atout trW•t tmts lh$t 1n 1ac1, tnt ht~ pnets 
\V1~1<~ 111~.i11!) (:q-1111~11, 1 .. :n!. I 1-11.I11i1,_.1 l"tll!)hl ~ th11,·• 1d1n1 f•lanl!. i• hml lc:pl it I .-..I 
Cliaen ... ·a:u at1tr =wShh'la. Obstrvm ha··• n:.1ee1 1hai as t.N~ trelllc *omts more rYbus1, 
nat11";Jt93:s r;.r -:c~ could tlt."(.OlflC moro 1n1Cl!on11oc00d. II that 1.\1)'0 lU h-3>oetti\fUC::1 K,;;.1n nal1J1'\il 
9as prlce$•\\)Jl<'.J rt:i.earrc ta 1 v.t hprl(ese1se·.r.1t t·~ 1n 1tit r N:J-Ae(ltJlk'a*-1s. Y.irre ~ r ~s 
ha~'i POlfM 10 tl'l$> nohl tneir ex~$ "'"ukJ pa~· 1n lat lllatJOO me ~nt 01 Ul1s g~I 
rr(ITICM .'Y, l'.'i PO"-r i<.i; Prr:j(!(I cp11nnnn1-: MW' lat¢!.-..! II tl ~!llll\IC'; ,\n nrl(IM r~mrillelli:in I~ 
t".!11. 1n mtiry (OUl"lt.'IH . tr.. pnet ot nMura19a.s 11 t .O to in• I)•<• OI Oii: rtrtl'tt th'n (USh1cn1no 
H!)a i11•;l 1iil ;nii: .n i•!• • :~;, 11;1hual '} •~· 1• i:.t e; :w i dru::lf)• ;Jfi:clc1l l;y t!1:h1! ~.lu ic :k·• 
• Ct~<ltl ano UurMlon:Alt'IOUgl'I OOU'- L ye1 t> dt~· to et-pt ·:at o'l tot:xPort tonoo·!- A 
I t >.n hi: e;, ii h: r.o 111•l .·-u;•c:Y111l all •' •1'1111•• to lli1 : r Ill ('0 !(~11 u:1111+:· ·:::1 ~ii! I ! ... 'lllt'lll 111 11 llii :m1•: 
$¢.1'.Q'I( acpro~·a IC> txpon rorper«:i of 25 .,..ars and OOOFC i:IS'lt thtm appr>.tel tot:q>O-n bf 
onl; 20 ~·:>!:l·s. 0 1 (<:Uf"J) UJO ~·1111cu,.wo11.o10 Jur~:t(•ll or a k.11 1'l 1~ nnuonc•XI 111 1a1\I(: 
rr,usure t-1 v.t1e: prec1;>11ates d'le Siert :>fa ttrm, arc bY0Mn9 <1:>1)11.:allll some brealhlng t¢)'n 
w'1Cll lh<i1r !>!aft <.lat%. tll (..'Y' 1ooy na·.c Pf'1Y1dOO 11'-C r ~,,1b1lltf u-ic app1~a1n ~ld bOCn ~e-.."l-.1n3 
v.tten t1ey rP,Qties.:M 25 Yf>.{lrs S~r,r1(! f!l IP.J~ twrHl(:r!Jram' gic1,nh· f!l'lr.!rv·,.a1 10 e.:o::r1 ti 
o!Wtiir a ~wu111 tl'la l !lliY \'tOUl\I ac:\le!l!i' ha·i~ PIY»$ c.a1<.apet!l)l10 i :•.:»11: PirflillPi llli}! v~re 
rri'l'rft fil)ing 1r+ .. ,r, ·umpr.tmtrl'lJ In nnt: :;"·lr!r.n·,...')• !';,w1•1p ltl r.n-:n Chc'.y t:r.-IM..1 1-(') f!Xf!Mrl 
OPtffltlel'IS 1'1.tr In •n<1 .... •m. UOLll--L ltt,i:H ::I t:> •vtMizt tll;:>Ol'U "'81'"')Jnt$ Qftaltr 11't"l lit 
1 i':fl.1 1ly :r • . , 11IJ1; 11t•r• ·11 lh~i p1l • . ff.1!t"I <11_11:1fll 1~1•. (':11n• •l•l i11!) lh1: 1:1n;•!ue:i·~ :·111 a• 1111l;,li•J11' 
!rr&»,{ti, er4 fl• 11gn1ncanct oftht c A S'VCI'; setr.em, 111s J'IOtfSlan<lablt 1"81 OOCJFC 
\...Cl.'<! want to (11"'ou1aoo a tV'ltc-t CQ'ICli.1l cY' o:::tw..'l-:)1'1 auUl oni oo we.pert c~c11·; and at.hJ31 
e·,,001~(~ 
• tliluH1I Ga~ C•n121d. /\ ...... ,. txtu 111 tn:> public mti::1c~t a-ii.1J>'j•~ 1::. mc inpac: USll i:t<>;IVOOd 
e'' ,001' (Of.II(! M'-'t on Ot::tne<J:llC nelUr&I !)aSc.1eM8ntl Ukt: "ll\I '°" OI f'l'l(te.(!'.;(i( t~ two~s a 
c1)ma1 !>all, no.v~ •i r. P"O.>¥.llllO IU"'-'$ dt'll itfld oorles. ..,,,h unc91alflly. t- or UlEI oro..,.. mat llaw 
M on i(.~Uerl .. 0 "'tr, ~.:p(ll'I (or.p:>nent$ h(<..(! ·~rnOO 1~(' 00Ef!='E 'l(lf to unclor~Jl'nrt! (' (l~mrin(I 
,.., 1>al'tla.W. ~htf l\W. f tcOQnlZtCl lhat CltM J.J• Act rtOIM'fions «ukl stc:<t dtmane by 
I t :t11pn!l1UJ r1. :1.t-.wi hill;) (111111 1:11111 :111a lil1t.t ~·..: II will b i 111h:u:!:t9r•J lo !O l h:1w Un: 111 :...Ay 
rtQue1*: CIA s:u :J1• l'l:~rporeltS Che CPA's :.lta'l Pcv1tr F'tal'l Int¢ lls ctm.and Pl'Ot{t-or'li 
App«inlliX - Auth 01'bd L.NG Elport Pfoj«i.:l$ 
• CCll\Urt'W'l lNG. llC (Qlmortw'(.; n F~bri.J.)t'V 20 1:. tlWCUQh OW N¢ 3391, OOEiFE !)ronooc 
<:0"1 :ional appro ... al tor Ca mer en {a who11f <wr'led $UbSfdar'/ er Sempra) to t:-..1>01 ..c; t~ • .f 
$i;ftJ ffJ• lv.t.n !y yt..'O•S • 1)'11 tin 4.'l,i•.;tin) lMG impc;•l W.mi1i;; I i11 C;.1111..:11.111 F'o·i-_.!1, l.Qr;P;i;.in i; 
Ctmtr.in e~iMllv (cn-i: t'.U tMSIJue1iOn 01 lhe faclilv in 2009. t11i>tclin~ to use it f(( i-nports:. 
/\SU..: :;hulc l 'QO!n \Y(:.>:.:duul tkn1and k.•· 111..-,.t:; Ci:111U11lfl~t,;h. uµpic•,-;::; lu 1u~u1 l lN3 
&ntltbil!')tl(ln~k't1Hfr>r«:lCM 1aua. fl&'- c a.-ne1or ex:i+: 1s ~~~1"nt11.1.1ra1 0M 
IJloe.lut'"l.l II TW.\tS !:n:J LOU l~ICl l l<t In SUJ.llJUll :Jlf lls <llJIJIK;<Jl«Jll, Callll:ilVll :sulJ1111TI1:i.J !o\!J 
M dllO'lOI st~. ('I~ lt'Ol I: MCI C:f!)j)OfM ~<;GI~ O'ld ON:l 1.l'IO: it M et comrr 1';l0f!OO from 81.l:k s 
Veatch . 
• O<.mir.IOr. cc:..o ::.orm LNG. l P. •Dom!nlOnt In S:,otemter 2013, th~Uf' ort1tw No. ~~1. 
OOE.'FE 91ar led add1i.ra ~~·r~vl!ll ~r Oorrnmor {a subsidiary ct l>crr1ncr R6sc·1...,;es)to 
u:-po·I OH St:llrJ fiom llll i;;ci-;lir19 LNG i11µ01t W.11 r.; in Q:k.oe• l Ccvnl)', l.lt•ybn.l Don iuiu11 
origina! r.,- -:>J 1 ~ !l'l&&acilit• ;n M• ·wcs. to -nix>n UIVfromA$t-ia. buteperattc ii for only tw\> 
jt:<l'.:i f10111 1)18 W 1!•5') ldu1c uJJlh!Jll (f~ ii. In l·1~ 2000-.; u~.Ju111011d fu1 11ulu1:l' ~u:o 
inCl&MM. OOl'l"ihion SCU(lhl !t)tUCl \ltl16 4'1d e.xJ:)MCI :he l&clli~ fl. Then. &$ a:.m&St!t M!Uf&I 
vu:. µ1Ull1..tl.M1 :.uu l.'tl, D.1um1iu!' 1Ju;,,:a11 ill.' uw!~ fvl ~11111!:.. t:J l.'.'JIWUl l llec fild'1lit: :; lu C>.:J:Jll llf...,. 
O<.mir.lor. ~c fl ~cu'.:l '1'NN ™"1Ua .:IM l'l'cr- .e numtll!'r or '°4.llCtt. ir<!udlnt> tM r.wce!ll ' 
Shak:l l;u: ..,o:,n 1 1:1e;d111 1v d~ 'a1 as tb:•GJ I Cu\:1) 1, U11:1 1111J-..011t 1.irt, lhl:i ~o~t.K:JS.. a11.J Cict11~<Ja. 
()(.mir.IOn <;..l')'nl!IOO tl'roo l)r~~ <;.100IOS '\ SJ:ooort (Jf Its ODDllCO:lon. NhiCh .'.ittf~( prQO!Gr 
tl<'tkt<'lol1er nte•&s'. ti.an rreit c-t the cit •· applicaltons thtl UOL>FL has apcro·.-td $0 tar. I hat 
io; pu•h~:I'; 0Co.1v•..:u I -; in ;., 11,.-tutr.•1:1 1 i>'IP'•.1u<:; t11uu, only ~IC)C, ! 6Q milt.".> rrt.:m 1.'Y\f';hi111Jlu11, 
o.c .. ard bee-!lustlht Pr.>itetis-..nktehe G1..l1 Coen 1&:i!itits- ina ••~ionwi:'l amo1• 
urnti,.l;f!:;·1111.:til11J1 !ih11J .U•\iJJ.J U1c <.' l <.:1 d 1,1a:.> 111:.ltt;lly. Sluk.c.:h;kk1-.. VIJPU".iirtg llJC ...:a:.ili•.-:t!lv11 
!nck!c~a the s i!m'I Club. e1!1tt ·.,'IM.11!> 1'<~"*' o~li::tl5. tM We!t Vil'Qinlti s :aie c.,i tj~ t.rd 
Q:rsl1 Jt !lv11 T1ci:Je1s Cuut m tfte1AFL CIO, <:11 d APGA S!Nl 111b:lr w1 ~ IJut tc.;(.:k11vo;,~1!1v11 . 
• Fre!'tM LNG C~tM!((' _ P. et "' (FfM«r.J: Freeport MS "l!t(eived tw()(Otldi~t 
aulfuiatt 1011s lo lj,i.'V1t • u111 au w:1sti11;, l NG 1111i;c1t l':ll'mi11Cs l ..:11CJ 11::i11a lshuid, Tl:ll';:IS, 111:1111 
t'"h l' :y {)r FtGGl)M. 11'1 M.<I\' 2013, t"~h C<.')Gr No. 3282. OOEJFE CIPPl'Oi/00 an ODPllCOt o n () 
e~1 1 A Btt'd. lr1 t.Jo.,enb9r 2C•IJ :tu«.~ 1 Older Ne 3:)5'{, IX lEJFE t~"OWKI an aopl1abon 
lo ~x.:iorl l t11 il':k.ili:.itd O 4 81:r<'d, tc,i1 u tt.Jlt•I cc:rml;111~d .w.pt•l vcll111~ -..r 1 8 61-:rrt.t 
• Jc,.danCcweEnerw P"QfeC.tl.P{Jord~TlCO\<e): In "1arch 20t4 throl.'9, 0rder tJo. 34t 3, 
OOE.IFE ·) t(1r lud c:.n:Jitiun;.11 tl(Jp•o ... ~ rOI .Jo1dun Co\·~ lo mq.11.l•! ;p W (l.8 Br:fid u~ nulA.t-ul ~; 
((>·a i:;tnod \A20 ytart ( 'Qm a fa: ~tc.:.. eons11ue1e<1 in Ccot Gay. Oreg~n. 1he fee 1ty v;ould 
ct."'n""l lo lhu Mui 11 Ct.'ft.1:1 nut1.·al gtr.> l'l! lt 11<::i111l·c 0 1011onic..M111ri<: linu 'o'iu u ·y_:w 234·11 k: 
l)il)eliM • .,r.·inQ : aC(t$S to nttur! QM pre<i:~cM in wes:.-'.!m c.anac3 tin1 th-. Rocky Moun'.! 'I 
IJ<t!>.11~ o~u ... LhJill:k.I Sl<lhls. To ~ .. ;.>>Ml 1ls aw11dllc11 Jo·tl<tn Cow sut:11 .t':ld sww1stut:ilis 
<;l'O'Nifll) t'"<'t tl'le t rOOO"'M ~pcm '• 'OU! :! l>9h1rre o n1 ( 1nt~r~. 
• Lak1:t Ch<tllli'.:> E~pJ t:s, LLG (LCE). lr1 A~sl 201}, Unvo;,,h 0 1d101 r, 1.1 332'4 , OOE.'FE ~ta11IW 
(('",j ~iOMI oppro•.ol fOrLCE (0 j) 'Illy' ownee11t.tis1di<'11VCI' tM BG CtOIJ~ Ond ti"~ Sour'l~n 
Urucr Cerrca1)') to 6:\1:01 '4' le2 Be.lid ~f iatura gas. ford penod °' 20 ·,.ears ffcrr an e»~l 11 
LNG inti;0tlWrm11v.i in _;Jk!J;C!•!Jf~, Lt). sil.111u The teuni111;1l wu:> :.i19'•-.,• built in ·001 ti·i.:J,. in 
t ·9 ea11y2010s. LCEsougt t t~ rec:t.""POOEt it k1 eJ1ports . whitll +.'lookl i;iro.."">.311.ol'i c-:iiwtron 
:;1..v.1.:t:e:> i•a Loui:;iunu t:rd Twia> 001 coud u1i9it-.ile l1! :;uwtm1a a; wi:l!I 
• LNG 06¥elol:menl Comp.v;y, LL::: 1Cregon _ ·.iG;. rn Ju!f 2::n"1 , 1hr'Uo#l Order H,. :).le5 
DOE.ff ·;ttur lud c:n:liliunul upp10..-u IOI 0.-:::gou LNG lo aipi: 1. JP le I 25 3dld fo1 u pa1iot.I at 
20 \'tars from a lllcilit,· :ti beconSlru::t-:i in W&rrH:on. Ori!;O"l at the rro.t.n °'ti' it Cc!um),a 
RW01 . TI1c pu.1c(I IOCUhJ CU!l!IOCI lo l.111111\'J!Slulc j.i!IJV!illC :.y~l..:1 1 , L'lul givt.::> i UO:C'ii lo nut.r·t-1 
QM proctt(~ r. \\lil!'S1~m Ctin!d& encl tl'le:AmeticM R« .. jM. In b~lic111ion. OreQon LNG 
~h1:1s~vJ lial I i1~1 W:J p1i 11a1i!; to ;;Jq.K.11 l 11l1!J1al \jil:S 11:..111 C:tnltda. DOEfr E 1.<.ns1.J1:1 1:11.: lt11:ts1:1 
!n~'lliORS l'l i1.; j)Ol)llC lnW~~ ((!;)fn'W'ICliCl'I l)Ul (ll)Ser.~O ttlOl rnt!M(<I ~OMid001 c,.,.., (h(lnQ;) 
and tha1 r t'.ural oas produced n tl"t IJ111tec S1ates coukl ul:n abiol)• frum :he pr1;ponde1ao:e of 
l"'J'J fociM;"o; u:po1~ 
• Sabine PilSS U::,ustactitr __ c {Sabina Passj: In M.r/2011, ttucugh Order r.io. 2~1. DOE.'FE 
grunWd the li1-;t condiliomll upprtwtil kw c·1 1.1wli1:uti:.irt b OtlJ-4'11r1 d1:wries4ic:ull)' p1odu;:ad 
e~1Sof LNG tro1 the Lcwer .~a to nen·FTA cour lrie! n •ugus12Cn2. t-_rougtt Cr1¥ No . 
2961.,;\ UOE.f"E gmulsrJ Om '11:..! o·IJJ W Ciii.:1:1 only lird iQ.110','UI fu1 lie st:1111:1 T111;; u,:.:irc.;·1d:; 
aut 'IOri:e Sabine Pais (a Cht"nier Ctw!rg~; !J»ij ?I'\') to E-).t-:irt 2.2 Oclid IN !I period of 20vear'! 
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